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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di
Dusun Karang Lor II, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada
Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan safaatnya dihari akhir nanti.
Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi XIII.D.3 di
Dusun Karang Lor II, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari.
Dalam penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali bantuan
dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar
nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul beserta jajarannya yang telah
mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah Kabupaten
Gunungkidul serta memberikan dukungan dalam kelancaran kegiatan ini.
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Gunungkidul yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN ini.
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler Ke-65 pada tahun
ini.
v
4. Bapak Rakhmadian Wijayanto, APMSi., selaku Camat Tanjungsari beserta jajarannya
yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini.
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat dan
selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata, beserta Tim Task Force KKN Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Karang Lor II, Desa Kemadang,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
6. Bapak Wasidi, S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjungsari
yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN ini.
7. Bapak H. Sutono., selaku Kepala Desa Kemadang beserta jajarannya yang telah
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung.
8. Bapak Wasito selaku Kepala Dusun Karang Lor II yang telah banyak memberikan
bimbingan dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun Karang Lor II.
9. Ibu Febritesna Nuraini, S.Sos.I. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN
Reguler UAD Divisi XIII.D.3 yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan
dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan baik.
Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah
Kecamatan Tanjungsari, khususnya masyarakat Dusun Karang Lor II, Desa Kemadang,
Kecamatan Tanjungsari apabila selama pelaksanaan KKN terdapat banyak kesalahan dan
kekurangan. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari
Allah SWT.
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata Reguler yang kami jalankan dapat
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN Reguler
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